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Andriani, Riska. 2019. The Application of the Number Head Together model to 
Improve the Speaking Skills of Various Work Theme Assisted by 
Flashcard Media in Class IV Students of SDN 02 Bae Kudus. Primary 
School Teacher Education Faculty of Teacher Training and Education, 
Muria Kudus University. Supervisor (1) Mila Roysa, S. Pd., M. Pd (2) 
Irfai Fathurohman, S. Pd., M. Pd. 
 
This study aims (1) to describe teacher skills in improving students 
speaking skills through the Number Head Together model assisted by 
Flashcard media; (2) describe student learning activities in improving students 
speaking skills through the Number Head Together model assisted by 
Flashcard media; and (3) describe the improvement of students speaking skills 
through the Number Head Together model assisted by the thematic Flashcard 
media on the theme of Various Works for Class IV SDN 02 Bae Kudus. 
Speaking skills are one of the skills that must be possessed by every 
creature, including students who are still at an early stage of learning. The 
Number Head Together model is a group learning model where each member 
uses the numbers in the head as self-identification. Flashcard is a learning 
media in the form of 20 x 30 cm cards to make it easier for students to 
understand the material. The action hypothesis in the study is the application of 
the Number Head Together model to improve the speaking skills of various 
themes of work assisted by Flashcard media in class IV SDN 02 Bae Kudus. 
This class action research will be carried out in class IV SDN 02 Bae 
Kudus with research subjects of teachers and 16 students. This research lasted 
for two cycles. The first cycle is in subtheme 1 learning 1, 3, and 5. The second 
cycle takes place in subtheme 2 learning 1. 3. And 5. 
The result showed that (1) the teaching skills of cycle 1 teachers scored 
74% and increased to 85% in cycle II; (2) student learning activities in cycle 1 
get result as much as 72% and 83% in cycle II have increased; and (3) students 
speaking skills in cycle 1 get a classical value of 72% and 95% average value 
in cycle II. These results indicate an increase in teacher skills, student activity, 
and student speaking skills increased with the application of the Number Head 
Together model assisted by flashcard media.      
    
 














Andriani, Riska. 2019. Penerapan Model Number Head Together untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Tema Berbagai Pekerjaan 
Berbantuan Media Flashcard pada Siswa Kelas IV SDN 02 Bae 
Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Mila 
Roysa, S. Pd., M. Pd (2) Irfai Fathurohman, S. Pd., M. Pd. 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui model Number Head 
Together berbantuan media Flashcard; (2) mendeskripsikan aktivitas belajar 
siswa dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui model 
Number Head Together berbantuan media Flashcard; dan (3) 
mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui model 
Number Head Together berbantuan media Flashcard tematik pada tema 
Berbagai Pekerjaan Kelas IV SDN 02 Bae Kudus.  
Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan yang 
wajib dimiliki oleh setiap makhluk, termasuk pada peserta didik yang masih 
dalam taraf awal belajar. Model Number Head Together merupakan model 
pembelajaran berkelompok yang masing-masing anggotanya memakai nomor 
di kepala sebagai identitas diri. Flashcard merupakan media pembelajaran 
gambar dalam bentuk kartu berukuran 20 x 30 cm untuk mempermudah siswa 
memahami materi. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan 
model Number Head Together untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
tema berbagai pekerjaan berbantuan media Flashcard pada siswa kelas IV 
SDN 02 Bae Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan pada kelas IV SDN 02 
Bae Kudus dengan subjek penelitian guru dan 16 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus. Siklus pertama yaitu pada subtema 1 
pembelajaran 1, 3, dan 5. Siklus dua berlangsung pada subtema 2 
pembelajaran 1, 3, dan 5.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan mengajar guru 
siklus 1 mendapatkan nilai sebanyak 74% dan meningkat menjadi 85% pada 
siklus II; (2) aktivitas belajar siswa pada siklus 1 mendapatkan hasil sebanyak 
72% dan 83% pada siklus II mengalami peningkatan; serta (3) keterampilan 
berbicara siswa pada siklus 1 menapatkan nilai klasikal sebanyak 72% dan 
95% nilai rata-rata pada siklus II. Hasil tersebut menunjukkan adanya 
peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 
berbicara siswa meningkat dengan diterapkannya model Number Head 
Together berbantuan media flashcard.  
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